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Título: Unidad Didáctica. Internet, ¿cómo funciona? 
Resumen 
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas 
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. En 
este artículo se presenta a los alumnos la funcionalidad de Internet, explicando ¿Qué es realmente Internet? ¿De qué está 
compuesta?¿Qué es un servidor? Etc. Se pretende con ello que los alumnos alcancen un nivel de conocimientos mínimo que les 
permita entender los conceptos básicos de las TIC. 
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Abstract 
Guided Practice that will enable Basic vocational students have a first contact with a Web browser. 
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COMPETENCIAS/REALIZACIONES PROFESIONALES OBJETIVOS: 
  




FICHA DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 
  
 
DIRECCIONES DE TEBEOS, COMICS Y CUENTOS 
 Haz dos veces clic en el icono de Mozilla Firefox, que encontrarás en el Escritorio de Windows. 
 Verás cómo se abre una página Web cualquiera que será la pátina Web inicial que tenga tu ordenador. 
 Vas a pedir una página Web muy divertida, verás. Fíjate en el sitio que pone Dirección y escribe esta Dirección: 
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 Después de un poquito empezará a cargarse la página ¿Ves cómo tiene de todo?, textos, imágenes, sonidos,… 
 
 Vamos a probar otra página Web. Haz clic en la dirección antigua (www.mortadeloyfilemon.com) y escribe esta: 
http://www.tintin.com. Después aprieta la tecla Enter 
 
 Cuando una página no cabe entera en tu pantalla (y esto ocurre casi siempre), tendrás que usar las barras de 
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 Escribe esta nueva dirección en la barra de direcciones: www.asterix.com y pulsa Enter. 
 
 Otra más. Escribe en la barra de direcciones www.muchocuento.com y acepta. ¿Ves? Esta página está animada. 
 
 También hay páginas que tienen nombres compuestos, separados por puntos, como esta: 
looneytunes.warnerbros.es Esta no necesita que escribas las tres uves dobles. Esto pasa algunas veces. Cierra la 
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VERDADERO O FALSO 
 ¿Verdadero o Falso? 
En las páginas Web se encuentra la mayoría de la información que hay en 
Internet 
 
El Router es el programa que sirve para conectarse a Internet  
Hay muchos navegadores diferentes pero los más conocidos son Internet 
Explorer y Mozilla Firefox 
 
El Router y el Módem forman parte del Software de tu ordenador  
El Router y el Módem forman parte del Hardware de tu ordenador  
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